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KERTOMUS ELÄKE- JA SAIRAUSKASSOISTA. JOTKA 
EIVÄT KUULU TYÖNTEKIJÄIN APUKASSOIHIN.
BERÄTTELSE ANGÄENDE PENSIONS- OCH SJUKKASSOR, 
VILKA ICKE ARO ARBETAREUNDERSTÖDSKASSOR.
COMPTE RENDU DE L’ÉTAT DES CAISSES DE PENSIONS ET POUR 
. MALADIE, QUI NE SONT PAS DES CAISSES DE SECOURS OUVRIÈRES.
HELSINKI 1924
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO.
Kertomus. Berättelse.
iBnnen vuotta 1928 niin kanan kuin vakuu­
tusta r&astajan toimi .oili vain sivutoimena, 
muun viran ohella, oli vakuutuatarkastajän 
virkaa,n-anäärä|yksessä erityisesti lueteltu ne 
vakuutuslaitokset, jotka olivat hänen tarkas­
tuksensa alaisina ja on siihen myöhemmin li­
sätty valtioneuvoston eri päätösten .nojalla eri­
tyisiä laitoksia sekä p ai o a puyhd i s t yks i stä 
vuonna 1/908 annetulla lailla sanottu ryhmä 
paikallisia vakuutuslaitoksia- .Työväen a-pn- 
fcassat ovat vuodesta ISIS alkaen, jolloin so- 
sialihallitus muodostettiin, olleet mainitun 
hallituksen tanka«tuksen .alaisia. Kaikista
näistä laitoksista on Suomen virallisessa tilas­
tossa julkaistu tietoja, varsinaisista vakuu­
tuslaitoksista V.akuutusolöt nimisessä osas­
tossa ( X X I I  A ja  B ) sekä apukassoista. Työ- 
tilastoa nimisessa, osastossa (X X V I B).
Kura .1928 vuoden alusta vakuutustarkastus 
on yhdistetty .sosi ai imin isteriöon. täytyy kat­
soa, että nekin eläke- ja  a.pukassat, jotka eivät 
ole työntekijäin apukassoista vuonna. 1897 an­
netun asetuksen alaisia, eivätkä, kun eivät 
ole varsinaisia vakuutuslaitoksia, sellaisina ole 
olleet vakuutustarkastajan valvottavina, nyt­
temmin ovat sosialiministeriön vakuutustoi­
miston tarkastuksen alaisia. Näin ollen on 
vakuutustoimisto näiltä laitoksilta, joiden toi­
minnasta ei tähän saakka ole virallista tilas­
toa julkaistu, vaatinut yhdenmukaisen kaavan 
mukaan laadittuja tietoja. Niistä on pääasial­
liset yhdistetty tähän julkaisuun liittyviin 
tauluihin.
Tiedonantoja varten on käytetty «euraavät 
lomakkeet:
Före är 1923, sä länge föiisäkringsinspek- 
törstjänsten endaet var en bi/befa.ttning vid. 
aidan av .annan -tjanat, uppräknades säriskilt 
i iörordnandieit alla de försäkringsanstalter, 
vilka 'hörde tili omrädet för inspektionen. 
Tili detta omräde bar därefter enligt skilda 
beslut av ista.tsrädtet häntförbs även nägra an- 
dra a-nst.afl.ter s airut enligt dm är 1908 tiu­
kanina lagen angäende ibrandstodsförenin- 
gar sistnäonnda grupp lokala försäkringsan­
stalter. Arbetareunderstödskassorna hava abit 
sedän 'är 1918, dia isoeia.lstyroken bildades, vä­
rit uniderkastade inspektion a.v sagda styrelse. 
Angätende ailila dessa 'anstalter ingä uppgifter 
j Finland« afficiella statistik, 'iippgiifterna 
angäende die egentliga försäkringsainstalterna 
i avdelningen Försäkringsväsendet, (X X I I  A. 
o. B.), uppgifterna angäende understödskais- 
sorna i avdelningen Arbeteefcatistlik (X X V I B).
Enär £örsakringsimspektionen sedän börjam 
av är 1928 hiivit iörenad med socialm.ini.s- 
teriet, ibör an seis. att även de pensions- oeh 
understödskassor, vilka icke nnderlyda för- 
ordruingen amgäende arbetarundenstödakassor 
av är 1897, och villka, da de Oj äro egentliga 
försäkringsanstalter, siäsom sädiana icke tiili - 
lxört onnrädet för försä'kringsinispektörens in- 
spektion, numiera äro underkasta.de den in­
spektion, som är omibetrodd socialiministe- 
riets försäkringsibyrä. Pä den grund har för- 
säkringsfoyrän av dessa anistalter, om vilkas 
verkäaimliet it.ilIs diato ingen officiell statistik 
puhlicerats, infordrat uppgitfter enligt ett en- 
hetligt formulär. Av dessa uppgifter hava de 
huvudsakligaste samimanställts i de tili denna 
pulblikation hörande taibellerna.
Vid insamlandet av primär uppgifter hava 
följamide blanfcetter kömmit tili an.vämdning.
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A P U K A S S A T I L A S T O  Nro 2
A. SA IRAUS- JA HAUTAUSAPUKASSAT
SELOXTHKO................................................................................................................................................................................
nimisen laitoksen toim innasta tamm ikuun 1 päivän ja  joulukuun 31 päivän väliseltä ajalta 19....... .
Laitoksen perustamisvuosi ............... . Voimassaolevien sääntöjen vahvistamisvuosi............... . Laitoksen
hallituksen kotipaikka (kaupunki tai kunta):................................................ .............................................................
Osakkaiden luku 
vuoden alussa . 
vuoden lopussa
Miehiä [ .Naisia Yhteensä!
Vuoden aikana korvattujen sairaustapausten luku .
» » » sairauspäivien »
Myönnettyjen hautausapujen lu k u .............................
L a it o k s e n  v u o tu is e t  tu lo t  ja  m e n o t.
Tuloja
Osakkaiden maksuja. . . .
K orkoja...........................
Lahjoja ...........................
Muita tuloja ...................
Mk
Menoja
Käteinen sairausapu (päivärahaa!..........
Lääkärinpalkkiota........................................
Lääkkeitä ....................................................
Menoja sairaalahoidosta...........................
Hautausapua................................................
Muita avustuksia........................................
Hallintokustannuksia ...............................
K orkoja ............. ..........................................
Poistoja ja tappioita ...............................
Muita menoja ...........................................
Mk
Yhteensä tuloja 
Vajaus
Varoja edellisen vuoden lopulla. 
Tähän lisätään vuoden säästö . 
Tästä poistetaan vuoden vajaus
Yhteensä
Yhteensä
Yhteensä
Säästö
Yhteensä
Velkoja edellisen vuoden lopussa ..........
Tähän lisätään vuoden la in a ...................
Tästä poistetaan suoritettu velka...........
Yhteensä
Laitoksen varat ja velat vuoden lopulla.
Varoja
Käteistä rahaa kassassa.....................
Varoja posti- tai muussa säästöpankissa
» muissa pankeissa............................
Obligatioita ja osakkeita...........................
Lainoja kiinnitystä vastaan ...................
» arvopapereita y. m. vastaan ..
i> yksinomaan henkilötakausta vas­
taan . . .  Q .................................
Osakkailta perimättä ...............................
Kiinteistöt ja  kalusto ...............................
Muita varoja................................................
Mk
Velkoja
Pohjarahasto.................................
Va,rarahasto .................................
Muut rahastot ...................
Suorittamattomia korvauksia y.
Lainoja ..........................................
Muita velkoja .............................
Mk
Yhteensä ! Yhteensä
Hallituksen puheenjohtajan nimi: Osoite:
Rahastonhoitajan nimi: Osoite:
Tähän selontekoon on liitettävä jäljennös sen vuosikokouksen yöyiäkirjasia, jossa kassan hallituksen kertomus mainitulta 
vuodelta sekä tilintarkastajain lausunto ovat olleet käsiteltävinä.
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STATISTIK RÖRANDE UNDERSTÖDSKASSOR N:o 2
A. SJUK- OCH BEGRAVNINGSHJÄLPKASSOR
MJSDO&ÖUBL833 ftor.
\juk- och hegravningBlioälphasBas verksamhet under tiden frd n  och tned den 1 jan iuxri t i l i  och nied den 31 de-
ceniber 19.
Anstalten grundades är ............... . Qällande stadgar jastställdes Ar ................. Kassans styrelses hemort
i (stad eller kommun): ....................................................................... :......................................................................
| I Man
i  Antalet delägare i _____
anstalten |
I vid ärets början .........
-vid ärets slut . .
Kvin-
nor Summa
Antalet sjukdomsfall, för vilka under äret utgivits sjuk-
understöd .............................................................................
Antalet sjukdagar, för vilka under äret utgivits sjuk-
understöd .............................................................................
Antalet dödsfall, för vilka under äret utgivits begrav- 
ningshjälp .............................................................................
A n s t a l t e n s  in k o m s t e r  o c h  u tg if te r  u n d e r  ä re t.
Mk
Inkomster
Delägarenas avgifter
Bäntor.......................
Gävor .........................
Övriga inkomster ..
Summa inkomster
Brist ........
Summa ........
Tillgängar vid föregäende ärs slut..........  ........
Tillägges ärets vinst...................................  ........
Avdrages ärets brist ...............................  ]........
Summa |........
Utgifter
Kontant siukhiälp (dagpenningarl..........
Läkararvode ................................................
Läkemedel....................................................
Utgifter för värd ä sjukhus ...................
Begravningshjälp ........................................
övriga understöd . . . ...............................
Förvaltningskostnader...............................
Avskrivningar och förluster ...................
Räntor............................................................
Övriga utgifter.......... .................................  i
Summa utgifter 
Behäflning
Summa
Skulder vid föregäendo ärs slut...............
Tillägges under äret tillkommen skuld.. 
Avdrages under äret avbetald skuld.. . .  |
Summa j
Mk P-
Anstaltens tillgängar och skulder vid ärets slut
| Tillgängar
Kontant i kassan.......................................
Mk P-
Skulder
Grundfond....................................................
Mk P-
Medel innestäende i post- eller annan
sparbank........................... -.......................
Medel innestäende i andra banker ___
Obligationer och aktier ........................... ......
RftRfiTvfnnd..............................................
Övriga fonder ............................................ |............
Oreglerade utgifter för gjukhjälp m. m ... ..........
L ä n ................................................................
Skiddsedlar mot inteckning.......... ............ i övriga skulder............................................
» » pantavvärdepapperm.m. 
i) * endast personlig borges-
förbindelse ...................
Utestäende bidrag av delägare..............
Fastigheter och inventarier.......................
Övriga tillgängar....................................... 1..........
1
¡1
.....1 1
1 . '
| Summa | 1 1 Summa
Ordförandens i styrelsen namn: Adress:
Kassörens namn: .........................................................................  Adress: ....................................................................
Derma redogörelse bör ätföljas av styrkt avakrift av protokollet för den Arsatämma, vid viiken styrelscns redogürelse för 
sagda Ar jämte revlsorernas utlAtande blivit handlagda.
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A P U K A S S A T I L A S T O  Nro 2.
B. ELÄKEKASSAT.
8XHMNTXIKO .................................................................................................................................................................................................................
nimisen laitoksen toiminnasta tam m ikuun 1 päivän ja  joulukuun 31 päivän väliseltä a ja lta  IS .......
Laitoksen perustamisvuosi: ................ . Voimassa olevien sääntöjen vahvistamismosi:.......... ...... Laitok­
sen hallituksen kotipaikka (kaupunki tai kunta):........................................................................................................
i Osakasluku vnoden alussa ..  
I i) » lopussa..
Miehiä Naisia Yhteensä
Osakkaita ........................................
Vuoden lopuBBa 
juoksevat eläkkeet
Eläkkeen 
saajien lnkn
Eläkkeiden
vnotuia-
määrä
yhteensä
Mk p-
Leskiä................................................
Lapsia................................................
.........
Yhteensä
Laitoksen vuotuiset tulot ja  menot.
T u lo ja:
Osakkaiden maksuja...................................
K orko ja .........................................................
Lahjoja ........................................................
Muita tuloja ................................................
Mk P-
M enoja:
Maksettuja eläkkeitä ...............................
Satunnaisia avustuksia...............................
Hallintokustannuksia ...............................
Poistoja ja tappioita ...............................
Korkoja ........................................................
Muita menoja ............................................
Mk p-
Yhteensä tuloja 
Vajaus
Yhteensä menoja 
Ylijäämä
Yhteensä
Varoja edellisen vuoden lopulla...............
Tähän lisätään vuoden ylijäämä ..........
Tästä poistetaan vuoden vajaus ..........
Yhteensä
Yhteensä
Laitoksen varat ja velat, kun vuosiyli. äämä on siirretty asianomaisiin rahastoihin.
Varoja:
Käteistä rahaa kassassa...........................
Mk P-
Velkoja:
Elinkorkorahasto .......................................
Mk p-1
i
Varoja posti- ja säästöpankeissa ..........
» muissa pankeissa...........................
Vararahasto ................................................
Muut rahastot ............................................ 1
Obligatioita ja  osakkeita........................... Suorittamatta olevia eläkkeitä y. m........
Lainoja kiinnitystä vastaan ........ ..........
» arvopapereita y.m. vak. vastaan 
» yksinomaan henkilötakausta vas­
taan ............................................
Osakkailta perimättä . . . : .......................
Kiinteistöt ja kalusto ...............................
Muita varoja..........  ..................................
Lainoja ........................................................
Muita velkoja ............................................
.........
i
Yhteensä | Yhteensä |
Hallituksen puheenjohtajan nimi:.................................................................................................................................
» » osoite: ...........................................................................................................................
Rahastonhoitajan nimi: ............................................................. Osoite: ................................................ ............
Tähän selontekoon on liitettävä jäljennös sen vuosikokouksen pöytäkirjasta, jossa laitoksen hallituksen kertomus maini­
tulta vuodelta sekä tilintarkastajain lausunto ovat olleet käsiteltävinä.
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STATISTIK RÖRANDE UNDERSTÖDSKASSOR N:o 2.
B. PENSIONSKASSOR.
JU H D O Q O R JSXsSlä fl>r.
■]ten8ionttItas8a8 verhaanihet -under tiden fr&n öeh med den 1 ja n u u ri t i ll och med den it i  december J£>.
Anstatten grundades djr ................  Gällande stadgar fastställdes är
(stad eilet kommun): .....................................................................................
Antal dclägare i anstalten 
1 vid ärets början...................
Man Kvinnor Summa j
1
1 vid ärets slut ....................... . . . . . . . . I . . . . . . . . . I
Delaware 
Äukor .. 
Barn ..
. Kassans slyrelses hemort
Vid Arots utgAng ; 
löpande pensioner 1
&► S »U>
S '"«ati 
so ffla i?
Summa av . 
pensions- , 
beloppen
Mk p.
I'
Summa
Anstaltens inkomster och utgifter under äret.
Inkomster:
Dolägarens avgifter...................................
Mk P-
Utgifter:
Utbetalade pensioner ...............................
Mk P.
Räntor ........................................................ Tillfälliga understöd....................................
Gävor............................................................. Förvaltningskostnader...............................
Avskrivningar och förluster ...................
Räntor ........................................................
övriga utgifter............................................
! Övriga inkomster.......................................
Summa inkomster 
Brist ....
Summa utgifter 
Överskott
Summa
Tillgängar vid föregäende ärs slut . . . .
Tillägges ärets överskott...........................
Avdrages ärets brist...................................
Summa 1
Summa
Anstaltens tillgängar och skulder efter det ärsöverskottet disponerats tili vederbörande fonder.
Tillgängar:
Kontant i kassan.......................................
Mk P. Skulder :
Livränte- eller pensionsfond ...................
Mk P-
Medel innestäende i post- eller sparbank
» i> i andra banker..........
Obligationer och aktier ...........................
Skuldsedl. mot inteckning...........................
» » pant av värdepapper m. m. 
» » endast personl. borgesför-
bindelse...........................
Utestäende bidrag av delägare...............
Fastigheter och inventarier.......................
övriga tillgängar........................................
Reservfond . . .  .*............. ...........................
Övriga fonder ............................................
L ä n .................................................................
Oreglerade utgifter för pensioner m. m... 
övriga skulder ............................................
....
......
.....
Summa Summa
Ordförandens i sfcyrelsen namn: ...................... ......................................
i) » » adress:
Kassörens namn: ...................................................................  Adress:
Denna redogörelse bör Atföljas av atyrkt avskrift av protokollct för den Arsstämma, vid vilken styrelsens redogörelse 
för sagda Ar Jämte revlsorernas utlAtande bllvlt handlagda.
8Laitokset on ryibmit.etty kahteen' pääluok­
kaa u siteu, että toiseen on otettu varsinaiset 
eläkekassat, joko ne mlyöntävät eläkettä osak­
kailleen, heidän, omaisilleen' taikka sekä osak­
kaille että heidän omaisilleen. Toiseen ryh­
mään on otettu sairaus- ja jbautausapukassat. 
joista muutamat myöntävät kumpaistakin laa­
tua olevia avustuksia muutamat vain jompaa­
kumpaa laatua olevia.
lEi ole kuitenkaan ollut tällä kertaa mah­
dollista saada tietoja kaikilta puheena olevilta 
kassoilta, vaikka näitä on niiltä vaadittu, 
mutta ovat nämä tiedonantovelvollisuutensa 
'laiminlyöneet kassat pieniä, joten puuttuvat 
tiedot eivät sanottavasti vaikuta lopputulok­
seen.
'Paitsi tauluissa mainittuja eläkekassoja on 
muutamien pankkien ja  ¡vakuutusyhtiöiden 
yhteyteen perustettu kassoja, joiden varoilla 
laitoksen henkilö- ja palveluskunnalle myön­
netään eläkkeitä. Koäka laitos siilien suorit­
taa kaikki maksut eivätkä eläkkeeseen oikeu­
tetut osakkaat itse maksa mitään vakuutus- tai 
eläkemaksuja, ei ole tähän otettu tietoja 
näistä kassoista. Sellaisina mainittakoon 
Pohjoismaiden Yhdyspankin, Ka.nsallis-iOsake- 
Pamkin, Vakuutuslaitosten Pohjola-Kullervo- 
Osmo eläkekassat. 'Näiden värat hoitaa asian­
omainen laitos. Muutamien muiden eläke- ja  
sairauskassojen osakkaina ovat erityiset osuus­
toiminnan iset laitokset, jotka maksavat nii­
den palveluksessa olevien puolesta vakuutus­
maksut. Näitä mainittakoon Meijeriväen 
keskinäinen eläkelaitos ja  Eläkelaitos 
Elonvara. Näistäkään laitoksista, joiden va­
rat hoidetaan asianomaisen keskuslaitoksen 
puolesta, ei ole tietoja otettu tauUiliitteisiin.
¡Eläkekassat on ryhmitetty neljään eri ryh­
mään. Ensimäisen iryhmän muodostavat virka- 
ja palveluamiesten eläkekassat, joista kaikki, 
valtion rautateiden eläkelaitosta .lukuunotta­
matta, ¡ovat n. e. leski- ja  orpokassoja, myön­
täen avustusta ¡vain osakkaiden omaisille. 
Toisen ryhmän muodostavat kunnallisten vir­
kailijain eläkelaitokset. Muutamat kaupun­
git myöntävät virka- ja  pälvelushen kiloilleen 
ja  heidän omaisilleen eläkettä vahvistetun 
suunnitelman mukaa», mutta erityistä kassaa 
ei sitä varten muodosteta. Silloin ei ole 
mäistä toimenpiteistä tietoja tähän otettu. 
Kolmanteen ryhmään on otettu kauppa- ja
Anstalterna äro grupperade i tvä huvud- 
grupper sälunda, att den första gruppen av- 
ser pensiomskassor, viilka b a vilja peusion an- 
tingen tili delägare eller tili deras familje- 
■medlemmar, eller ock tili bäde delägare och 
famiijemedlemmar. Den arndka grnppen utgö- 
res av sjuk- .och ¡begravningskassor. Av dessa 
kassor bevilja somliga undterstöd av vartdera 
slaget, medan andra däremot bevilja sädana 
av endast nägotdera slaget.
(Oaktat uppgiiter fordraits, har det doek 
denna gäng icke värit möjligt att erhälda sä­
dana angäiemde alla ifrägavarande kassor. 
Men de kassor vilka försummat att Inisända 
uppgitfter angiäende sin verksamhet, äro sä 
smä, att de uteblivna uppgifterna icke nämn- 
Värt inverka pä de slutliga summioriia.
Föru torni de i ta.bdlerna omnämnda' pen- 
sionsikasaorna har i sambaud med nägra ban- 
ker ocfh för säkein gsbola g bildata kassor, ui1 
vilkas medel pensioner baviljas ät anstaltens 
'tjänstemän och betjäinte. Enär ansta.lten ibe- 
8trider alla utgifter ooh de pensionsberätti- 
gade delägarena icke erlägg.a försäkrings- eller 
pensionsavgiifter, hava .uppgifter angäende 
dessa kassor icke in.förts i denna Statistik. 
Som ijädaiia mä nämnas Nordiska Förcuings- 
ban.kens, Kansallis-Osake-Pa u kk i s, Försäk- 
ringsanstalternas Pohjola-iKuMervo-iOsmo pen- 
sionskassor. Eörvaltningen ,av tiülgängarna i 
dessa kassor handhiaves av vederbörande an- 
stalter. Delägare i nägra aridra pensions- och 
sjukkassor äro särskiilda andelsföretag, vilka 
ävenledes ibestridia försäkrin.gsavgiftema. för 
sin personal. Av dessa mä nämnas Meijeri- 
väen keskinäinen eläkelaitos och Eläkelaitos 
Elonvara., Angäende dessa sistnäimnda före- 
tag, vilkas tillgänigar förval.ta.s av vederbö­
rande centrailanstaiter, ingä ej heller uppgif- 
■ter i taibellema.
iPenaionskassorna äro fördelade i fyra sk il da 
grupper. Den första gruppen utgöres isv 
‘tjänstemän s och het jän tes pensionskassor, av 
vilka alla med undantag av statsjjärnvägair- 
nas pensionsaulstalt aro säkallade äinke- och 
pupillkassor. Deasa beviljla pension endast 
ät dialägarenas famiijemedlemmar. Den an­
dra gruppen utgöres av de kommunala tjänete- 
m.änniens pensionskassor. E n  diel städer be­
vilja sinä tjänstemän och betjänte samt des­
sa s familjer pensioner enligt fastetälld pian, 
utan att för ändamälet avsätta nägon sär&kild 
kassa. Angäende dessa har i denna redogö- 
relse icke linförts uppgifter. Till den tred.je
9liikeala]']a toimi viltin henkilöiden' kesken pe­
rustettuja yksityisiä eläkekassoja. Neljännen 
ryhmän muodostavat ne kassat, joiden .osak­
kaat kuuluvat johonkin muuhun kansalais­
ryhmään.
Sairauskassat on myöskin ryhmitetty nel­
jään ryhmään, jla :on .silloin ryhmityksen pe­
rusteena olilnt sen avustuksen . luonne, jonka 
nämä kassat myöntävät. ¡Ryhmitystä kassan 
osakkaiden yhteiskunnallisen aseman mukaan, 
kuten eläkekassoihin nähden on tehty, ei ole 
.tässä, kassojen pienen luvun takia, katsottu 
asi amuukai.sek.si.
Vuoden lopussa oli eläkekassojen juoksevien 
eläkkeiden summa 8,488,945 mk, josta suurin 
osa eli 7,2il'l,3i57i mk, tuli virkamiesten leski- 
ja orpoikassojen 'varalle. [Kaikkien eläkekasso­
jen tulot- olivat 28,696,481 mk, siitä eläke­
maksuja 7 8^68,0106 imk ja  korkoja 10,029,447 
mk. Menot, olivat yhteensä .11,994,945 mk, 
josta käytettiin eläkkeisiin ja  satunnaisiin 
avustuksiin yhteensä 8,522;029 mksekähallin- 
tokusta.nnuiksiin 991,048 mk. Vastaisten eläk­
keiden varalle saattoivat kassat lisätä pää- 
omiaan 1:1,701,536 mk:lla. Tilivuoden päät­
tyessä oli pääomien summa 155/240,683 ¡mk. 
ollen pääasialliset sijoitukset
Pankkitalletuksia ja  kassaa 9,977,322 mk 
Obligatioita ja  osakkeita . . . 39;601,226 „
Myönnettyjä lainoja .............  95,083,999 „
Yhteensä 144,662,547 mk
iSairaus- ja hautausapufcassojen tulot olivat 
yhteeriisä 037,35!2 mk, siitä osakkaiden mak­
suja 52.9,109 mk ja  korkoja 107,580 mk. Me­
not olivat yhteensä 1184,61© mjk, joista käytet­
tiin isairausralioiliin 7,7/9© mk, hautausapuihin 
90,390 mk, ja muihin avustuksiin 16,890 mk. 
Hallintokustannukset olivat '26,128 mk, mikä 
on noin 4.1 % kaikista! tuloista. Pääomien 
lisäämiseen jäi yhteensä 4158',742 mk. E i .mi­
kään puheena olevista kassoista ole kustanta­
nut osakkailleen vapaata lääkärinhoitoa eikä 
lääkkeitä. Tilivuoden päättyessä oli pää­
omien summa 2,717,251 mk. Pääasialliset, si­
joitukset olivat
gruppen räfcnas de privata pensionsikassor, 
vilika ibildats för personer vilka hora till han- 
del.s- och affärsvärlden. Den fjärde gruppen 
utgöres av de kassor, vilikas- delägaxe hora till 
nágon aúnan grupp av medlborgaxe.
iSjulkika saorua äro även uppdelade i fyra 
grupper. Härvid har grupperingen skett med 
■hänsi-kt tili arten av de bidrag dessa kassor 
heviljä. ¿Nagen grupper!ng pä grund av del- 
ägarnais samhäillsställning, säsom beträffande 
pensiioniskassorua är fallet, har härvid icke 
ansetts vara än.damälsenlig. enär antalet kas­
sor är sä ohetydligt.
■> Vid utgängen av äret utgjorde de löpande 
pensiónenla sanimanlagt 8,488,94i5 mk, varav 
stönsta delen eil er 7,011,357 mk utgär ur 
tjänisteniännens änke- och pupililkassor. In- 
komstema vid alia pensionskass.or utgjorde 
23^096,481 mk,, v w pensionsa.vgiiift?r 7,368,066 
mk och räntox 10,029,447 mk. Utgifterna 
vom sanimanlagt 14,994,945 mk, varav tili 
pensioner och tillfälliga bidrag användes saan- 
manlag.t 8,5122,'08© mk och tili förvaltnings- 
kostnader 991,048 mkj Föv a.tt säkerställa 
framdöles utgäende pensioner künde kassorna 
öka sina kapital med 11,704,530 mk. Vid ut­
gängen av rediövAsningsäret var deras sam- 
nianlaigda kapital 4j55,'240',683 mk. Dessa me- 
del tvoro huvudisakligen placera-de pä f  öl jando 
satt-:
Depositioner i bank ocli kassa 9.977.322 mk 
Obligationer och aktier . . . .  39,601,226 ,,
Beviljado hin ............................  95,083,999 .,
Summa 14'4,662,547 mk
iSjuk- ooh begravnings'h'jäilpkassornais in- 
komster utgjorde saiiumanlagt 637,352 mik, 
varav premier 529,109 mk <och räutor 107,580 
mfc. Utgifterna uppgingo sammanlagt tili 
184,61© mk, varav som ejukbidrag utibetalades 
7,790 mk, i begravningskjäip 90,89© mik och 
säsom övriga bidrag 16,860 mk. Förvalt- 
ning'skostnaderna voro ‘2,6,128 mk, vilket ut- 
gör i diet närmaste 4.1 % av alla inkomster. 
'Kaipitalökningarna utgjorde sammanlagt 
452,742 mk. Ingen av ifrägavarande kassor 
har bekostat fri läkarevärd eller -fria läke- 
medel ät sina delägare. Deras samlade kapital 
var vid utgängen av redovisningsäret 
2,717,251 mk. De huvudsakliga placeringarna 
utgjordes av
V akuutusolot. — Försäkringsväsendet. 1924. C. 2
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Pankki talletuksia ja  ka-ssaa . . 894,048 mk
Obligaatioita ja  o s a k k e ita ..........  627,057
M yönnettyjä la in o ja  ....................  1 ,087,103 .,
Yhteensä 2,008,808 mk
Helsingissä, Sosialiministeriön v akuutus- 
toimistossa 13 lokakuuta 1924.
V aikuutusyiitarkastaja:
Onni Hälisten.
Depositioner i bank och kasaa 894,048 mk
Oblig&tioner och aktier ...........  627,057 „
B eviljad e Jan ................................... 1,087.103 ,,
Sum m a 2.008,808 mk
Helsingfors, Socialministeriets försuikrings- 
byrä den • 13 oktober 1924.
Försäkringsoverinspektör:
Onni Hälisten.
I. ELÄKEKASSAT. 
PENSIONSKASSOR.
CAISSES DE PENSIONS.
I. Osakkaiden luku ja vuoden päättyessä juoksevat eläkkeet v. 1923  
Antal delägare samt de löpande pensionerna vid ärets utgäng 192#
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I. Virkamiesten laitokset.
* 1 Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski-
ja orpokassa — Enke och pupillkassan för
personer vid speciella verk............................... 1819 Helsinki 3,900 1 3,901 — 1,116 sub. 8 — 669,947 669,947
t  2 Helsingin yliopiston eläkekassa........................... 1920 Helsinki 151 5 156 — 68 sub. 8 — 81,800 81,800
j 3 Siviiliviraston leski- ja orpokassa....................... 1826 Helsinki 4,200 — 4,200 — 1,848 sub. 8 — 1,677,052 1,677,052
- 4 Kirkollisviraston leski- ja orpokassa.................. 1840 Turku 1,550 — 1,550 — 1,075 sub. 8 1,501,060 1,501.060
5 Kouluviraston eläkekassa....................................... 1879 • Turku 615 93 708 — 178 332 — 839,755 839,755
- 6 Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa .. 1880 Helsinki 3,034 — 3,034 — 365 320 — 812,982 812,982
1 7 Valtionrautateiden eläkelaitos. . : ......................... 1881 Helsinki 10,247 — 10,247 35111,618 sub. SI344.013 1,284,748 1,628,761
0 23,697 99 23,796 3511 6,268 652 344,013 6,867,344 7,211,357
II. Kunnallisten virkailijain laitokset.
1 Kuopion kaupungin pensionilaitos....................... 1855 Kuopio 68 18 86 15 21 14 5,160 15,310 20,470
2 Hämeenlinnan kaup. virkailijain eläkerahasto.. 1908 Hiluina 25 5 30 — — — - - - - —
3 Turun kaup. maisfratin yksityin. eläkekassa —
Magistratens i Äbo enskilda ponsionskassa .. — Turku 12 — 12 — 3 5 — 4,480 4,480
4 Tampereen kaup. kunnallinen eläkekassa.......... 1918 Tampere 7 ? 0600 16 — — 94,109 ~T 94,109
5 Turun poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja
lasten avustusrahasto ....................................... 1901 Turku — — ? — 23 32 — ' 5,594 5,594
105 23 J) 728 31 47 51 99,269 25,384 124,653
I I I .  K auppa- j a  liikealalla  toim ivien laitokset.
1 Turun laiviu-iseuran eläke- ja  avustusrahasto —
Skepparesocietetens i Äbo pensions och un-
derstödsfond ........................................................ 1826 Tmrku 1 19 20 — 4 13 — 2,800 2,800
2 Turun kauppiasseuran eläkelaitos — Handels-
societetens i Abo pensionsanstalt.................. 1833 Turku 115 ■-- 115 9 50 57 10,800 88,600 99,400
3 Helsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa.. 1848 Helsinki 16 — 16 16 26 34! 3,968 13,483 17,451
4 Rauman porvarien eläkelaitos ........................... 1857 Rauma 9 28 37 — 11 17 3,500 3,500
5 Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Bor- Uusikau- /
eerskapets i Nystad pensionskassa ............... 1859 punki 46 ■-- 46 — 55 _ 18,620 18,620
6 Helsingin kauppiasseuran eläke- ja avustuslai-
tos —  Handelssocietetens i Helsingfors pen- 1
sions- och understödsinrättning....................... 1864 Helsinki 41 4 45 — 30 1 — 20,185 20,185
t- 7 Fannaseutien eläkekassa —  Farmaceuternas
pensionskassa........................................................ 1864 Helsinki 698 480 1,178 56 131 22 41,405 84,210 125,615
8 Pietarsaaren laivanpäällikköjen eläkeyhdistys — Pietar-
Skepparenas i Jakobstad pensionsförening .. 1865 saari 3 9 12 3 9 1! 864 2,736 3,600
9 Kauppiaiden- ja laivanpäällikköjen eläkekassa
Lovisassa — Handlande- och skeppareborger-
skapets pensionskassa ....................................... 1868 Lovisa — 6 6 6 1 5 — 3,600 3,600
10 Joensuun porvariston ponsionikassa................... 1870 Joensuu 2 1 3 2 4 1,000 4,800 5,800
11 Oulun kauppiaiden eläke- ja  avustusyhdistys — | t
Handlandenas i Uleäborg pensions- och un- I
derstödsförening.................................................... ? Oulu 30 38 68 2 19 19 1,400 22,700 24,100
12 Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdistys —
Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening 1883 Turku 87 59 146 115 78 — 24,263 12,270 36,535
’) Ei ole eritelty.
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13 Ilmarinen ................................................................ 1908 Helsinki 150 33 183 1 _ 818 818
14 Kristinankaup. kauppiasseuxan eläkekassa — 
Handelssooietctens i Kristinestad pensions- 
kassa .................................................................... 1851
Kristinan-
kaupunki 21 21 16 20 750 10,975 11,725
ia Vaasan kauppiasseuran eläkekassa — Handels- 
societetens i Vasa understöds- och pensions- 
kassa .................................................................... 1836 Vasa 16 27 43 27 19,783 19,783
16 Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa — Han- 
delssocietetens i Jakobstad understödskassa.. ?
Pietarsaa­
ri,Jakobst. _ 7isub. 7 sub. 7 2,800 sub 10 2,800
17 Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten —  
Langska understödsfonden för handlandeänkor ?
Pietarsaa­
ri,Jakobst. — ___ ____ — 8 —  ' „ 840 840
1
IV. Muiden määrättyjen kansalaisryhmien kassat.
Suomen lääkärien eläkekassa —  Finska läkare- 
nas pensionskassa................................................................................................ 1873 Helsinki
1,235
217
704 1,939
217
244 437
69
193
33
107,851 289,319
- •
-
66,924
397,170
66,924
2
Vanhojen ja turvattomien naisten eläkelaitos 
Turussa —  Pensionsinrättning för älderstigna 
fruntimmer i Ä.bo................................................................................................ 1883 Turku 195 195 95 9,650 9,650
Samoin Porissa —  Enahanda i Bjömeborg.. . . 1884 Pori — 72 72 27 — — 2,350 , ------ 2,350
3 Suomalaisen näyttämön eläkelaitos ..................................... 1884 Helsinki 20 16 36 9 — — 10,325 — 10,325
4
5
Vanhojen työläisnaisten apukassa Porissa —  
Understödskassa för älderstigna arbeterskor i 
Bjömeborg ........................................................................................................................ 1888 Pori 33 2,640 2,640
6
Yksityiskoulujen eläkerahasto —  Privatskolor- 
nas pensionskassa................................................................................................ 1893 Helsinki __ _ ■1799 13 ___ __ 12,791 _ 12,791
Suomen metodistisaarnajain leski- ja orpokassa 1897 Helsinki 30 — 30 2 . 1 5 8,200 10,950 19,150
7
8
Suomen sanomalehtimiesten eläkekassa — Tid- 
ningsmännens i Finland pensionskassa.......... 1899 Helsinki 54 __ 54 2 _ __ 1,800 _ 1,800
Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto. . . . 1908 Helsinki 39 — 39 6 2 — 6,960 345 7,305
g
10
Helsingin panttilainakonttorin henkilökunnan 
eläkerahasto ........................................................ 1916 Helsinki 9 2 11 i ____ 2| 1,260 1,260
Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos ............... 1921 Helsinki 75 35 110 — — — — — —
11
12
Suomen merimiesten eläkelaitos — Finska sjö- 
mannapensionsanstalten ................................... 1879 Turku 1,248 _ 1,248 606 808 sub. 8. sub. 12 sub. 12 ■)579,220
13
Suomen merimieslähetysseuran työmiesten eläke- 
ja apurahasto........................................................ ? Helsinki __ _ __ __* sub. 12 sub. 12 ■) 7,400
14
Helsingin ruotsalaisen teatterin eläkekassa — 
Svenska teatems i Helsingfors pensionskassa ? Helsinki 39 41 80 21 _ 33,950 33,950
Suomen käsityönopettajien lnton eläkerahasto.. 1912 Helsinki 9 12 21 — — — — — —
15 Suomen vapaakirkon Saarnaajien FJäkerahasto 1913 Helsinki 10 10 20 1 2 — 400 600 1,000.
J) Ei ole eritelty.
1,7501383 2,932 815 883 40H 89,066 80,079 755,765
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I. Virkamiesten laitokset.
Erityisiin laitoksiin kuuluvien leski- ja orpokassa — Enke- och pupillkassa för per- 
soner vid speciella verk................................................. ............................................... 144,659 773,437
2 Helsingin yliopiston eläkekassa .............................................................................  ............. 65,866 273,600
3 Siviiliviraston leski- ja orpokassa ......................................................................................... 504,708 2,165,048
4 Kirkollisviraston leski- ja orpokassa ..................................................................................... 774,856 1,165,391
5 Kouluviraston eläkekassa ......................................................................................................... 607,403 752,734
6 Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa........................................................................ 1,656,031 613,409
7 Valtionrautateiden eläkelaitos .............................  ................................................................ 2,354,187 2,149,629
1
II. Kunnallisten virkailijain laitokset.
Kuopion kaupungin pensionilaitos .........................................................................................
6,107,710
2,336
7,893,248
173,388
2 Hämeenlinnan kaup. virkailijain eläkelaitos........................................................................ 1,564 2,723
3 Turun maistratin eläkekassa — Magistratens i Ábo pensionskassa...............................
Tampereen kaupungin kunnallinen eläkekassa ....................................................................
325 27,091
4 — 6,462
5 Turun polisilaitoksen konstapelien leskien ja lasten avustusrahasto ........................... 9,533
III. Kauppa- ja liikealalla toimivien laitokset. 4,225 219,197
1 Turun laivuriseuran eläke- ja  avustusrahasto — Skepparcsocietetens i Ábo pensions- 
och imderstödsfond........................................................: ............................................... 6,238
0 2 Turun kauppiasseuran eläkelaitos — Handelssooietetens i Ábo pensionsanstalt ___ 27,041 178,333
3 Helsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa.................................................................... 9,212 47,175
4 Rauman porvarien eläkelaitos................................................................................................. 5,890 6,136
5 Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Horgerskapets i Nystad pensionskassa.. 4,180 • 27,645
6 Helsingin kauppiasseuran eläkekassa —■ Handelssocietetens i Helsingfors pensionskassa 
Farmaseutien eläkekassa — Farmaceutemas pensionskassa ............................................
5,133 29,032
7 94,348 175,005
8 Pietarsaaren laivurien cläkeyhdistys —  Skepparenas i Jakobstad pensionsförening.. — 4,483
9 Kauppiaiden ja laivanpäällikköjen eläkekassa Loviisassa —  Lovisa handlandes och 
skeppares pensionskassa................................................................................................. — 13,534
10 Joensuun porvariston pensionikassa ..................................................................................... 120 10,855
11 Oulun kauppiaiden eläke- ja avustusyhdistys —  Hanlandenas i Uleäborg pensions- 
och understödsförening ................................................................................................. 1,939 71,106
12 Suomen kauppa-apulaisten eläkeyhdist.— Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening — 37,928
13 Ilmarinen....................................................................................................................................... 259,335 87,439
1« Kristiinankaupungin kauppiasseuran eläkekassa —  Handelssocietetens i Kristinestad 
pensionskassa . . . : ......................................................................................................... 1,266 41,152
15 Vaasan kauppiasseuran eläkekassa —  Handelssocietetens i Vasa pensionskassa.......... 757 37,156
16 Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa—Handelssocietetens i Jakobstad understödskassa — 3,490
17 Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten —  Langska understödsfonden för hand- 
landeänkor ..........................................: .......................................................................... 1,294
i
IV. Muiden määrättyjen kansalaisryhmien kassat.
Suomen lääkärien eläkekassa —  Finska läkarenas pensionskassa ...............................
409,221
78,762
778,001
105,958
2 Vanhojen naisten eläkelaitos Turussa —  Pensionsinrättn. för álderstigna fruntimmer i Abo 240 36,889
3 Samoin Porissa —  Enahanda i Bjömeborg......................................................................... 250 6 465
i Suomalaisen näyttämön eläkelaitos......................................................................................... 5,123 27,716
5 Vanhojen työläisnaist. apukassa Porissa—Understödsk. för álderstigna arbetersk. iB:borg — 2,688
6 Yksityiskoulujen eläkerahasto —  Privatskolomas pensionskassa................................... 300,443 165,384
7 Suomen metodistisaarnaajain leski- ja orpokassa................................................................ 11,611 8,104
8 Suomen sanomalehtimiesten eläkekassa — Tidningsmännens i Finland pensionskassa 17,743 48,745
9 Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto ........................................................................ 12,700 29,414
10 Helsingin Panttilainakonttorin henkilökunnan eläkerahasto ........................................... 3,975 10,673
11 Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos..................................................................................... 363,716 69,522
12 Suomen merimiesten eläkelaitos — Finska sjömannapensionsanstalten ....................... 41,160 566,053
13 Suomen merimieslähetysseuran työmiesten eläke- ja apurahasta................................... — 10,828
14 Helsingin Ruotsalaisen teatterin eläkekassa — Svenska teatems i H:fors pensionskassa 9,563 38,451
15 Suomen käsityönopettajien liiton eläkerahasto............................. .................. .................... 964 2,729
16 Suomen vapaakirkon Saarnaajien Eläkerahasto ................................................................ 660 9,382
846,910 1,139,001
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!I 118,550 1,036,646 490,000 179,946 114,761 1,034 29,989 34,998 850,728 185,917
'
1
- — 339,466 86,605 — 2,669 — — — 89.274 + 250,192 2
50.400 1,075,114 3,795,270 1,677,052 — 161,868 — 53 417,440 2,256,413 + i ,538,857 3
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875,260 3,423.156 18,299,374 6,665,869 550,293! 805,135 1,034 155,1621 519,745 8,697,238 +  9,602,136
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1,933 29,349 4,480 500 1,905 — — 6,885 H- 22,464 3
5,000 123,106' 134,568 94,109 — — — 440 580 95,129 + 39,439 47_ — 9,533 5,593 — — — - 5,593 + 3,940 3
5,000 208,939 437.361 124,652 2,750 7,594 — 440 806 136,242 +• 301,119
„ 6,238 2,800 2,101 625 226 5,752 + 486 11! — -- * 205,374 88,600 3,770 7,354 17,744 2,900 _ 120,368 + 85,006 * 2— 56,387 18,107 — 5,123 — 15,000 — 38,230 + 18,157 3
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53,467 530,633 853,453 120,209 1,200 36,617 _ 531,723 689,749 + 163,704 7
— — 4,483 3,600 720 — — 4,320 + 163 8
_ 13,534 3,600 _ 450 _ _ 4,050 9,484 9
— 10,975 5,500 — — — 5,427 1,117 12,044 — 1,069 10
- _ 73,045 24,100 10,200 5,918 _ _ 1,000 41,218 + 31,827 11
— ■ -- 37,928 36,533 2,000 2,500 — — 909 41,942 — 4,014 12
688 347,462 618 — 5,654 49,961 — 259,405 315,638 + 31,824 13
_ 42,418 10,975 6,550 3.400 _ _ 570 21,495 + 20,923 14
— — 37,913 19,783 3,100 1,580 11,362 — — 35,825 + 2,088 13
3,490 2,800 — 200 — — 4 3,004 + 486 16
_ - 1,294 840 — 100 — - 4 944 + 350 17
53,467 531,321 1,772,010 380,370 35,599 75,727 79,147 23,327' 794,958 1,389,128 + 382,882
925 185,645 61,874 _ 12,317 _ 3,168 888 78,247 + 107,398 1
— 37,129 9,650 — 512 — — — 10,162 + 26,967 2
— — 6,715 2,350 780 300 — 396 3,826 + 2,889 3
3,847 875 37,561 10,325 — 1,590 — — 11,915 + 25,646 4
— _ 2,688 2,640 — — — — 38 2,678 + 10 5
227,439 47,494 740,760 12,791 5,500 7,970 — 9 616,333 642,603 + 98,157 6
23,586 9,608 52,909 19,150 — 486 -- - — 19,636 + 33,273 7
5,000 125,400 196,888 1,800 1,000 8,952 — 181,481 193,233 + 3,655 8
— — 42,114 7,305 — 3,947 2,980 5,000 4,476 23,708 + 18,406 »
25,000 5,963 45,611 1,260 — — — — 26 1,286 + 44,325 10
— — 433,238 — — 11,993 — — 25,259 37,252 + 395,986 H— 681,897 1,289,110 579,220 — 52,100 — 16,632 50,563 698,515 + 590,595 12
— 16,844 27,672 7,400 — — — — 7,400 + 20,272 13
15,000 10,314 73,328 38,451 — 1,439 — — 39.890 + 33,438 14
— — 3,693 — — 486 — — 486 + 3,207 13
2,633 — 12,675 1,000 — 500 — — 1,500 + 11,175 16
' 302,505 899,320 3,187,736 755,216 7,280 102,592 2,980| 24,809 879,460 1,772,337 +  1,415,399
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I. Virkamiesten laitokset.
i
1 Erityisiin laitoksiin kuuluvien leski- ja  orpokassa — Enke- ocli pupillkassan för per-
soner vid speciella vcrk................................................................................................. 5,317 033, oOO 4,997,325
2 Helsingin yliopiston eläkekassa ............................................................................................. Varat
3 Siviiliviraston leski- ja orpokassa ......................................................................................... 43,368 1,424,172 14,335,595
4 Kirkollisviraston leski- ja orpokassa ..................................................................................... 287,350 1,233,587 665,100
5 Kouluviraston eläkekassa.......................................................................................................... 100 465,526 2,094,000
6 Kansakoulun opettajien leski- ja orpokassa........................................................................ 30,286 303,003 1,288,505
7 Valtionrautateiden eläkelaitos ................................................................................................. 200,598 456,293 7,174,222
567,0191 4,816,081 30,554,747
II. Kunnallisten virkailijain laitokset.
1 Kuopion kaupungin pensionilaitos ......................................................................................... 1,833 14,084 1,118,246
2 Hämeenlinnan kaupungin virkailijain eläkelaitos................................................................ Kau-
3 Turun lnaisfcratin eläkekassa — Magistratens i Äbo pensionskassa............................... 2,106 34,240 12,400
i Tampereen kaupungin kunnallinen eläkekassa.................................................................... 29,494 98,162 25,000
5 Turun poliisilaitoksen konstaapelien leskien ja lasten avustusrahasto........................... 5,214 15,808 129,000
38,647 162,294 1,284,646
III. Kauppa- ja  liikealalla toimivien laitokset.
1 Torun laivuriseuran eläke- ja avustusrahasto — Skepparesocietetens i Äbo pensions-
och understödsfond.......................................................................................................... 84 4,201 —
2 Turun kauppiasseuran eläkelaitos — Handelssocietetens i Äbo pensionsanstalt . . . . 39,267 104,109 405,602
3 Helsingin käsityöläisseuran apu- ja eläkekassa.................................................................... 22 9,900 266,496
i Kauman porvarien eläkelaitos.................................................................................................. 75 20,801 23,000
5 Uudenkaupungin porvariston eläkekassa — Borgerskapets i Nystad pensionskassa.. 4,225 30,700 —
6 Helsingin kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietetens i Helsingfors pensionskassa — 101,613 374,220
7 Farmaseutien eläkekassa — Farmaceutemas pensionskassa ............................................ 7,043 16.000 1,311,700
8 Pietarsaaren laivurien eläkeyhdistys — Skepparenas i Jakobstad pensionsförening .. 1,964 1,169 22,000
9 Kauppiaiden ja laivanpäällikköjen eläkekassa Loviisassa — Handlandenas och skep-
parenas i Lovisa pensionskassa..................................................................................... — 5,200 6,029
10 Joensuun porvariston pensionikassa ..................................................................................... — 47,868 —
11 Oulun kauppiaiden eläke ja avustusyhdistys — Handlandenas i Uleäborg pensions-
och understödsförening ................................................................................................. 2,042 66,891 442,900
12 Suomen kauppa-apulaistcn eläkeyhdist. — Handelsbiträdenas i Finland pensionsförening 5,662 81,867 125,000
13 Ilmarinen....................................................................................................................................... 76 334,200 735,405
14 Kristiinankaupungin kauppiasseuran eläkekassa ■— Handelssocietetens i Kristinestad 1
pensionskassa .................................................................................................................. 160 40,151 —
15 Vaasan kauppiasseuran eläkekassa — Handelssocietetens i Vasa pensionskassa . . . . — 21,542 --- •
16 Pietarsaaren kauppiasseuran apukassa— Handelssocietetens i Jakobstad understödskassa 4,489 5,780 — ;
17 Langin apukassa kauppiaiden leskiä varten — Langska understödsfonden för hand-
lande änkor...................................................................................................................... 982 2,467 —
66,091 894,449 3,712,3521
IV. Muiden määrättyjen kansalaisryhmien kassat.
1 Suomen lääkärien eläkekassa — Finska läkarenas pensionskassa................................... 1,555 48,190 798,632|
2 Vanhojen naisten eläkelaitos Turussa—Pensionsinrättn. för älderstigna fruntimmer i Äbo 196 134,980 — !
3 Samoin Porissa — Enahanda i Bjömeborg ..................................... ................................... 40 14,163 8,9001
4 Suomalaisen näyttämön eläkelaitos................................... ...................................................... 1,406 205,823 146,465,
5 Vanhojen työläisnaist. apukassa Porissa -  Understödsk.för älderstigna arbetersk. i B:borg — 6,627 22,000!
6 Yksityiskoulujen eläkekassa — Privatskolornas pensionskassa....................................... - - 534 230 498,697]
7 Suomen metodistisaamaajain leski- ja orpokassa................................................................ 2,003 53,060 1,5101
8 Suomen sanomalehtimiesten eläkekassa — Tidningsmännens i Finland pensionskassa.. 3,736 23,400 331,560
9 Suomen rakennusmestariliiton eläkerahasto ......................................................................... 3,820 46,752 67,225
10 Helsingin Panttilainakonttorin henkilökunnan eläkerahasto ............................................ — 171,150 —
11 Hankkijan henkilökunnan eläkelaitos..................................................................................... ■-- 1,193,283 —
12 Suomen merimiesten eläkelaitos — Finska sjömannapensionsanstalten ....................... 822 589,000 1,908,000
13 Suomen merimieslähetysseuran työmiesten eläke- ja apurahasto................................... — 290,973 —
14 Helsingin Ruotsalaisen teatterin eläkekassa — Svenska teaterns i H:fors pensionskassa - - 6,722 266,492
15 Suomen käsityönopettajien liiton eläkerahasto.................................................................... 143 48,221
16 Suomen vapaakirkon Saarnaajien Eläkerahasto ................................................................ 427 52,019 -  1
14,148| 3,418,593 4,049,481.
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Yhteensä
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Summa
tillgängar
m a r k k a a -  P i n s k a  m a r k
4 ,778 ,200
y lio p isto n
1 ,0 8 5 ,2 0 0
loidossa
sub. 6 __ 1 0 ,0 8 3 5 6 9 ,7 6 6 12 ,3 5 0 ,9 3 3
4 ,8 8 6 ,2 1 6
s u b .11 s u b .11 18 ,4 5 8 __ __ 1 2 ,3 6 9 ,3 9 1
4 ,8 8 6 ,2 1 6
1
2
12 ,426 ,320 4 ,1 4 4 ,1 0 0 1 ,5 0 7 ,7 1 0 455,004 5 31 ,105 1 ,0 4 4 ,6 8 0 3 5 ,9 1 1 ,5 8 6 sub. 11 sub. 11 — — 4 6 8 3 5 ,9 1 2 ,0 5 4 3
11 ,7 6 5 ,0 7 5 1,405,000|1,936,435 84 ,0 4 9 1 0 ,419 20 6 ,9 0 6 1 7 ,5 9 3 ,9 2 1 sub. 11 sub. 11 — — 1 7 ,5 9 3 ,9 2 1 i
4 ,3 3 9 ,0 0 0 1 ,9 4 3 ,6 00 ,1 ,393 ,062 37,301 7 2 4 9 ,8 6 7 10 ,522 ,46c sub. 11 sub. 11 — — — 1 0 ,5 2 2 ,4 6 3 5
6 ,1 4 7 ,7 0 0 1,474,150] 4 5 5 ,4 5 0 4 9 0 ,74C 5,471 6 ,9 8 4 9 ,8 8 0 ,9 9 8 — 321 ,0 0 5 — 285 1 0 ,2 0 2 ,2 8 8 6
11 ,5 2 4 ,6 2 5 6 ,0 7 5 ,4 8 9 4 ,6 2 7 ,7 3 0 1 94 ,940 6 ,1 5 0 1 ,5 3 5 ,7 9 9 3 1 ,7 9 5 ,8 4 6 sub. 11 s u b .11 — — — 3 1 ,7 9 5 ,8 4 6 7
50 ,9 8 0 ,9 2 0 1 6 ,1 2 7 ,5 3 9 9 ,9 2 0 ,3 8 7 1 ,2 6 2 ,0 3 4 56 3 ,2 3 4 3 ,6 0 4 ,0 0 2 1 2 2 ,9 4 1 ,9 6 3 — — 3 3 9 ,4 6 3 — 753 1 2 3 ,2 8 2 ,1 7 9
687 ,5 0 0  
•pungin hoi dossa
— — — 3,075 1 ,8 2 4 ,7 3 8
40 ,8 5 6
s u b .11 sub. 11 — — — 1 ,8 2 4 ,7 3 8
4 0 ,8 5 6
1
2
76 ,000 1 45 ,000 12 0 ,0 0 0 — — O 3 8 9 ,7 4 6 sub. 11 su b . 11 — — — 3 8 9 ,7 4 6 3
— — — — — — — — 15 2 ,6 5 6 — — — 1 52 ,656 4
— ' — — — — — — — 14 9 ,3 4 7 6 75 — — 1 50 ,022 5
j 763 ,500 1 45 ,000 1 20 ,000 — — 3 ,0 7 5 2 ,2 5 5 ,3 4 0 — 3 0 2 ,0 0 3 6 75 — — 2 ,5 5 8 ,0 1 8
15 ,0 0 0 60 ,3 0 0 79 ,585 79 ,585 1
. 787 ,000 962 ,5 0 0 4 8 2 ,2 0 0 — 200 2 ,400 1 ,36 4 ,0 9 6 1 ,419 ,182 — — — — 2 ,7 8 3 ,2 7 8 2
I 2 17 ,000 1 42 ,000 1 5 ,000 2 40 — 1 9 ,070 3 4 2 ,3 1 3 30 6 ,0 0 0 13 ,6 5 9 7 ,156 — 60 0 6 6 9 ,7 2 8 3
2 3 ,000 — 2 0 ,5 0 0 225 — — 75,000 — 12 ,4 4 2 — 15 9 — 87 ,601 4
1 1 75 ,900 3 3 ,1 0 0 12 2 ,0 5 5 5 ,8 6 4 — — 1 00 ,000 2 7 1 ,8 4 4 — — — — 3 7 1 ,8 4 4 5
— — — — — 9,392 37 4 ,1 1 2 — 83 ,497 2 7 ,6 1 6 — ■--- 4 8 5 ,2 2 5 G
— 9 16 ,500 4 4 3 ,5 0 0 — — — 2 ,5 5 9 ,9 1 9 — 1 1 0 ,4 6 4 2 4 ,3 6 0 — — 2 ,6 9 4 ,7 4 3 7
12 ,500 — 26 ,5 0 0 — — — 6 0,452 — — 3,671 — — 6 4 ,1 2 3 8
í
__ 2 2 5 ,7 0 0 __ __ __ 2 3 6 ,9 2 9 __ __ __ _ _ 2 3 6 ,9 2 9 9
86 ,7 0 0 — — — — 45 3 3 ,692 1 00 ,921 — — — — 134 ,6 1 3 10
446 ,6 0 0 __ 13 8 ,7 5 0 __ 102 6 ,8 4 5 5 2 2 .4 7 4 127 ,891 40 0 ,0 0 0 __ . 53 ,7 6 5 1 ,1 0 4 ,1 3 0 11
162 ,000 143 ,0 0 0 1 3 ,000 — 2 6 8 — 4 6 5 ,7 9 7 1 5 ,000 50 ,0 0 0 — — — 5 3 0 ,7 9 7 12
— 869 ,5 0 0 — — — 2 4,152 3 ,9 1 6 1 21 ,451 1 ,8 3 7 ,6 5 7 3 0 9 — 1 ,9 6 3 ,3 3 3 13
i 2 38 ,500 __ 2 0 6 ,4 2 5 __ __ 7,346 4 92 ,582 _ — _ _ _ 49 2 ,5 8 2 14
2 58 ,000 17 0 ,6 0 0 34 ,8 0 0 — — — 125,000 — 3 5 9 ,9 4 2 — — — 48 4 ,9 4 2 15
3,000 2 0 ,000 11 ,000 — — 4 4 ,2 6 9 — — — — 4 4 ,2 6 9 16
I — — 13,800 ---■ — — •17,249 — — — — — 17 ,2 4 9 17
, 2 ,410 ,200 3 ,2 7 2 ,2 0 0 1 ,8 1 3 ,5 3 0 6 ,3 2 9 570 69 ,250 6 ,8 9 7 ,3 8 5 2 ,3 6 2 ,2 8 9 2 ,8 6 7 ,6 6 1 6 3 ,1 1 2 15 9 5 4 ,3 6 5 1 2 ,2 4 4 ,9 7 1
492 ,000 165 ,500 91 ,000 __ 936 28 ,141 1 ,6 1 8 ,4 0 8 __ __ 7,546 __ __ 1 ,6 2 5 ,9 5 4 1
120 ,000 2 5 0 ,0 0 0 — — — — — — 5 0 5 ,1 7 6 — — 5 0 5 ,1 7 6 2
— — 6 5 ,0 0 0 — — — 75,897 1 2 ,206 — — — — 88 ,1 0 3 3
3 7 ,0 0 0 5 ,000 91 ,637 — — 4 ,6 4 2 4 2 0 ,7 6 1 2 6 ,5 3 9 4 4 ,6 7 3 — — — 4 9 1 ,9 7 3 4
9,000 — — — — — 3 7 ,6 2 7 — — — — — 3 7 ,6 2 7 5
30 7 ,0 0 0 8 62 .000 3 9 2 ,4 5 0 — — 34 ,9 9 9 2 4 7 ,7 5 6 4 4 3 ,0 4 4 1 ,8 8 0 ,4 1 9 — — 98 ,1 5 7 2 ,6 2 9 ,3 7 6 6
13 2 ,1 5 5 8 ,2 9 0 — — — — — — 19 7 ,0 1 8 — — __ 1 9 7 ,0 1 8 7
. 2 3 0 ,0 0 0 7 4 ,0 0 0 50 ,5 0 0 — — 8,297 1 2 ,5 3 9 . 32 9 ,4 5 0 3 7 9 ,5 0 4 — — — 7 2 1 ,4 9 3 ' 8
21 8 ,8 1 0 3 0 ,000 --- - — 30 — 220 ,6 2 7 1 01 ,500 30 ,5 1 2 — 13 ,9 9 8 3 6 6 ,6 3 7 »
— — — — — — 1 71 ,150 — — — — — 17 1 ,1 5 0  10
1 — — — — — 1 ,1 5 8 ,0 0 0 3 5 ,2 8 3 — — — — 1 ,1 93 ,283 ! l i
1 ,594 ,500 1 ,6 0 6 ,0 0 0 2 ,3 3 3 ,3 5 0 — 2 ,139 46 ,4 7 6 8 ,0 8 0 ,2 8 7 — — — — — 8 ,0 8 0 ,2 8 7 .1 2
— — — — — — 2 9 0 ,9 7 3 — — — — — 2 9 0 ,9 7 3  13
; 164 ,500 3 5 ,0 0 0 80 ,400 — — 1 6 ,8 5 8 5 4 9 ,6 0 7 — — — — 2 0 ,3 6 5 5 6 9 ,9 7 2  14
— — — — 52 — 4 8 ,4 1 6 — — — ,--- — 4 8 ,4 1 6  15
85 ,631 sub. 5 sub. 5 — — — 106 ,3 6 0 — 14 ,1 7 6 — — 17,541 138 ,077 ¡ 16
■ 3 ,3 9 0 ,5 9 6 3 ,0 3 5 ,7 9 0 .3 ,1 0 4 ,3 3 7 — 3 ,1 5 7 13 9 ,4 1 3 13,038,408 948,022¡3,011,478 7,546 — 150,061 17,155,515
Vakuulusolot. — Vörsäkringsväscndet. 1924. C. 3

IL SAIRAUS- JA HAUT AU S APUK AS S AT. 
SJUK- OCH BEGRAFNINGSHJÀLPKASSOR.
CAISSES DE SECOURS POUR MALADIE 
ET POUR FRAIS FUNÉRAIRES.
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Osakkaiden luku vuo­
den 1024 päättyessä
Antal delägare vid 
ärets utgäng
Miehiä
Mun
Naisia
Kvinnor
Yhteensä
Sumina
1870 Kristiinankaup. 12 12
1907, Helsinki 44 121 165
56 121 177
-
1910 Helsinki 135 135
1921 Lempäälä 2 14 16
*
2 149 151
1784 Porvoo 49 62 111
1897 Helsinki ? ? 4,563
1902 Vaasa y ? 285
1904 Turku 305 305
1907 Helsinki 146 118 264
1908 Jyväskylä 693 479 1,172
' 1909 Turku 316 118 434
1911 Helsinki 135 11 146
1910 Helsinki 86 61 • 147
1912 Helsinki 68 44 112
1,798 893 7,539
1844 Pori _
1881 Turku — — —
1905 Helsinki 328 260 588
1907 Porvoo — — —
1913 Turku _ _ _1 Rauman
1918 maalaiskunta — — —
1916 Holsinki — 78 78
| 328 338 | 666
N i m i  
N a m n
Sairaus- Ja hautausapukassoja:
1 ! Kristiinan tehtailija- ja käsityöyhd. kassa
Kaupunkienvälisen telefoni 0/Y:n kassa — Interurbana .
Sairauskassoja:
Sairaanhoitajataryhdistyksen sairauskassa — Sjukskö-
Hautausapukassoja:
Porvoon käsityöläisten hautausapukassa — Hantver
karenas i Borgä begravningshjälpkassa ............
»Oscar Norrmen’in» rahasto ......................................
Yksityispankkion virkailijain hautausapurengas;— Tjän 
stomännens vid privatbankema begravningsring..  
Meriväen hautausapurengas — Begravningshjälpsrin
gen för sjöfarande..........................................................
Suomen lenuätinlaitoksen virkamiesten rengas.........
KansakoulualaJla työskentelevien hautausapurengas. 
Luotsi- ia majakkahenkilökunnan hautausapurengas — 
Begrafningshjälpsringen för lots- ock fyrpersonalen
Maanmittarien hautausapukassa .................................
Suomen faktoriliiton hautausapurengas — Faktors för
bundets i Finland begrafningshjälpsring.............
Suomen hammaslääkärien hautausapukassa — Finska 
tandläkarenas begrafningshjälpkassa.....................
Apukassoja:
Porin kauppiasseuran apukassa — Handelssocietens i
Bjömeborg understödskassa . ........................................
Kiertelevien sairaanhoitajattarien apurahasto...........
»G. F. Stockmannin» eläkerahasto — »G. F. Stock-
mans» pensionsfond........................................................
Forssius—Wittingin rahasto sairaanhoitajia varten — 
Forssius—Wittingska fonden för sjuksköterskor.. . .  
Suomen laivapäällystöliiton apurahasto — Finland«
skeppbefälsförbunds undertödsfond...........................
Rauman maalaiskunnan suojeluskunnan jäsenten omais­
ten avustusrahasto ........................................................
Naisvoimistelijani apurahasto...........................................
11
Allmänna uppgifter ävensom kassans kapital.
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Kassan pääoma ja sen sijoitus 1924 vuoden päättyessä 
KassanB kapltal samt dess placering vid utg&ngen av &r 1924
1
I
Kaima
Kontant
Pankissa 
I  bank
Obligatloita
Obllga-
tioner
Lainoja
Län
Muut
sijoitukset
övriga
placeringar
Yhteensä
Summa
S u o m e n  m a r k k a a  —  F i n s k a  m a r k
p p ? 654 177 19,000 19,831 J
p ? ? 571 2,027 54 830 — 5 400 62,828 2
1.225 2,204 54,830 19,000 5,400 82,659
2 70 208 42.660 42,868 i.
— — — — 1356 — — 1356 2
2 70 208 44,016 - - 44 224
p 1,196 . 2,546 8,000 18,000 29,742 ]_ — 35 11,193 70,405 150,000 1,013,403 1,285 1,246,286 2
— — 4 56 8 469 18,737 25,700 140 53,102 3
_ _ 6 6 7,787 7,793 4
.-- — 2 — 2 090 ___ ------ - — 2,090 &
— — 10 1,696 6,654 — — 8,350 6
____ ____ 4 991 8,894 _ ____ 9,885 7
— — 2 59 30,146 — 30,205 S
— — 5 — 8,887 - ' - 8,887 9
— — ,------- 1,062 11,783 — — — 12,845 10
68 16,259 157,661 176,737 1,057,103 1,425 1,409,185
16,010 82,200 ____ 98,210 1
— — — 641 522 42,193 —' — 43,356 2
— — — — 510,592 353,897 — 101,318 965,807 3
— — — — 6,772 — — — 6,772 4
— — — 40 35,843 — 11,000 — 46,883 5
___ ____ ____ 13,767 ___ ____ ___ 13,767 6
— — — 3 6,085 — —- 300 6,388 7
. . — — — 16,694 655,781 396,090 11,000 101,618 1,181,183
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Sairaus- Ja bautausapukassoja:
1 Kristiinan tehtailija- ja käsityöyhd. kassa..............
2 Kaupunkien välisen telefooni 0/Y:n kassa ■— Interur-
bana telefon A/B:s kassa...........................................
Sairauskassoja:
! i Sairaanhoitajataryhdistyksen sairauskassa— Sjukskö-
l terskeföreningens sjukkassa . ....................................
I 2 Köyhäinhoitovrrkailijain yhd. sairauskassa..............
Hautausapukassoja:
3
2
S
4
5
6 
7
S
9
10
Porvoon käsityöläisten hautausapukassa-—Hantver-
karenas i Borgä begravningsh]älpkassa ...............
«Oscar Norm6n’in» rahasto...........................................
Yksityispankkien virkailijain hautausapurengas — 
Tjänstemännens vid privatbankerna begravningsiing 
Moriväen hautausapuiengas — Begravningshjälps-
ringen för sjöfaraiuje ............. - .................................
Suomen lennätinlaitoks. virkamiest. hautausapnrengas 
Kansakoulualalla työskentelevien hautausapurengas 
Luotsi- ja majakkahsnkilökunnan hautausapurengas — 
Begravningshjälpsringen för lots- och fyrpersonalen
Maanmittarien hautausapukassa...................................
Suomen faktoriliiton hautausapurengas — Faktors-
förbundets i Finland begravningshjäipsring _ ____
Suomen hammaslääkärien hautausapukassa — Finska 
tandläkarcnas begravningshjälpkassa ...................
Apukassoja:
1 Porin kauppiasseuran apukassa — Handelssociete-
tcns i Björneborg undertödskassa...........................
2 Kiertelevien sairaanhoitajattarien apurahasto...........
s »G. F. Stockmannin* eläkerahasto — »G. F. Stock-
manns» pensionsfond ............................. ..................
4 Forssius— wittingin rahasto sairaanhoitajia varten
—Forsssiu—Wit.tinska fonden för sjuksköterskor
5 Suomen laivapäällystöliiton apurahasto — Finlands
skeppsbefälsförbunds nnderstödsfond.......................
6 Rauman maalaiskunnan suojeluskunnan jäsenten
omaisten avustusrahasto............ ..............................
7 Naisvoimistelijani apurahasto.......................................
S u o m e n  m a r k k a a  —
■
1 ,4 9 4 _
'
,
1 ,4 9 4
1 1 ,1 5 4 6 ,2 7 0 18 110 17 ,552
1 1 ,1 5 4 7 ,7 6 4 18 110 19 ,046
|
568 2 ,6 6 4 3 ,232  |
3 75 69 15 — 4 5 9  ■
943 2 ,7 3 3 15 3,691  |
111 1 ,982 57
i
2 ,150
4 5 9 ,2 5 2 15 ,041 — — 4 7 4 ,2 9 3
11 ,909 5 ,5 0 7 — — 17 ,416
7,982 207 _ 63 8 ,2 5 2
2 ,5 6 6 12 9 — — 2 ,6 9 5
17 ,586 89 — — 1 7 ,6 7 5
4 ,393 3 4 8 200 _ 4 ,941
7 ,987 1 ,7 8 8 — ~ 9 ,775
3 ,330 500 — — 3 ,830
896 790 — 1 ,686
6 1 6 ,0 1 2 26 ,381 200 120 54 2 ,7 1 3
1 ,000 7 ,5 2 4 8 ,5 2 4
— 2 ,582 — 2 ,582
— 5 5 ,8 4 8 — 5 5 ,8 4 8
— 47 7 — — 47 7
— 2 ,9 7 7 200 _ 3 ,1 7 7
_ 915 _ _ 915
— 3 7 9 — — 3 7 9
1 ,000 7 0 ,7 0 2 20 0  1 — 71 ,902
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500 244 744 +  1,406 1
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— — — — 11,190 — 1,799 — — — 12,989 -1- 4,427 3
— — __ 6,000 __ 1,500 __ __ 1,384 8,884 — 632 4
— — — — 1,600 — 350 — — — 1,950 +  745 5
— — — — 10,000 — 1,200 — 1,212 12,412 +  5,263 6
— — — — 3,300 — 1,692 __ : __ __ 4,992 — 51 7
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